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最高人民法院于 2003年出台了 5关于审理人身损害赔偿
















































































































































































案例 1:明某购买了深圳市笔架山庄 3栋 303房并入住。
一日罪犯从后门进入笔架山庄潜入在 3栋 104房内, 观察楼内
情况,伺机作案。期间物业公司曾有工作人员看见罪犯出入,
虽上前进行检查, 但未告知他人。后明某在 3栋 104房内被犯







































1发生于 5解释 6颁布之前, 我国还没有关于安全保障义务的
规定, 当事人只能以违约责任作为请求权基础诉诸法院, 而法
院也只能围绕双方的物业合同对物业公司是否存在违约行为
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ly 如 5德国民法典 6第 618条第 1项 , 5法国民法典 6第 1384
条,我国 5解释 6第 6条。
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